








Fwra: .eme.tre.. _ ..!'lSO «
Se publica loa :Jueve8
seria enlonces elimillar esa ame-
liaza,.
AsI comif'lIza su :lrlíclllo, en d
(Ne\V~York WorlJ» el Sr, lIade~
Brooks,8 raiz de una irllerviu 1','3'
lizada con un conspi~uo millrnhro
Ile la coleelividad alemana en los
ESl:ldus Ullidos, y CIIYO nombre
na ha SI~O dado a la publicidad
.por el periodista newyorquillO.
Esle nos explica la alta signifi
cae ión sociul 'f cprnercitd del per
S(¡llaje' inler'rogado y las facilifla
des que el puede lener en All:lna
¡Ida para penelrar en uetermina
dos Círculos, De las d~c1araciones
Ihechas por ese germ:H1o-yanqlli
y quc ilrrojall clara luz sobre la
¡situación inlerua de Alemania, :::.e
deduct: también cuál es la verda
dera cficacia dI'! la camp<Hia sub
marina, sobre la cual sólo no,s !le
gan indefinidas nOlicias, bien po
~adas flor la irnplacable censura
brit31lica,
Las construcciones submarinas enAlamania
Todo el mundo sabe el ·éxilo
oblenido por los aSlilleros germa·
nos en la construcción de subma
rinos. lIan sido éSlOS, cuando se
emplearon como arma orellsiva, el
terror de los mares, y la admira
ción del mundo, cumo en <'1 caso
del «Oeulschland»), cruzaron el
Oceallo en viajc puramenle pacifi
co y eom~reial.
Perú los alemanes no parecel
('star salisreehos cou lo:' rJlellciona
dl)s lipus de sumergihles. Hoy dia
esuin cOllstfu)endu barcos subma
rillos 25 por 100 mús gl'alldes de
los que ya ('onoeemos.pol' rderen
eia::, AIgullos de ellos deben haber
comenzado sus oper<lciolll's el pri
mero de juuiu, ¡,egúfl declaracio
nes lid persllu3j~ reportt':ldo por
f'I (World»,
Alem311ia C:'lUl ('inco 'lOOS :lile
lafllc que cualquiel'a olJ':1 lIaciún
en coJeslioncs novales, y 110 es po
:liblc predecir cuallLo m"ls adelan
tar;i con el correr tlel tiempo,
Ya para el 15 de mayo, los as
¡illeros alCrlUlfleS COIISlrLlían eua
Ira submarinos por Scmana, Des-
pués del 15 dI' jurlio la lfapa(;idad
produclUra ll<lbl'ú :lUlllclllado a
ocho barcos por sem:Hla,
Esle cab;¡lfero ásegllt'a qlle t'lI
Alernaui:J se pueden conslruir has
ta t1iCl suhmarinos por semall3
Eslos sumergibles ue 800 tonela
fias ocupan IIn espacio tle 250 por




El GOlEGIO DEL SnG. 'GORBIÓN
Participa a las familias que
tienen la intención de c%caJ' a
s'us hijos en este centro de ense-
l1au-\a, que los cursos principian
el día 3 de Septiembre,
Como el p"ime,' m.es del cllrso
tiene suma importancia, ya que
si¿mpre observamos que los alum,
1I0S que entJ'a1l en. los p"imeros
dias llevan. 110 poca ventaja sobre
sus cOl1dlscípulos, se suplica a las
familias hagan todl) lo posible
pal'a mandar a SlLS hijos de.ide
el principio de cw'so,
Operaciones, aprovisionamiento y combates
Oe «L'¡ Unióll», de BUf'llOS
Aires, lumamos el sil;"uicnle inte-
l't>sarlle Irabajo:
«¿CUanLos submarillos rosee
Ale!llania~-¿C\ljl f'S la capacidad
construclura Je los astilleros ale-
manes ho)' dia~ ¿Por qué los 3ub-
marinos arareeell repentlllamente l
lanzan un torprdo 1) cailOnean ti
los barcos enenllgos, y Ille¡.;o s'"
SUlllf'I'ge1l sin que ninguno los ha-
ya ViSlO y la genle Juda si es eu
l'e¡¡lidad un .:iubmarinu o se trala
simplemellte de un~ mina?-¿Có-
1111) npcnlll los sumer~iblcs: sepa-
rallos o colecLivamell[('?-¿Cómo
rCllll\:van sus depósitos ue combus-
tible? -¿Cómo se apro\'ision:J1I y
cómo cvilall el ser caplurJdos?
Si el Almiralll3Jgo bril'" ni~o ~u­
diera J'esponder a lales pregunlas,
11 si nueslrl's ¡écnicus rlorteameri~
callús tuvierau la SJllICiúfl s facil
,
I
1 ff'medio, ~oLJernar sin dejarse in-
t1l1ir por los chllnUtgl.'fta.~; ~olJernar
prfH'urando el hi~n del I.ueblo; ha.
el'r imperar la jnslicia que, impl'-
rando l'lIa, el oreJen eslil. ascA:"ra-
lltl, Es¡)aila ha visto, l)Ur o:i misma,
qlh~ bielH's le ha prndul'iclo un SI'
4!lo dt> guerras ~' de perturbacio-
ne.; inleriores, N'o creemos qllP.
fuern de csos elemenlos, verdad~·
f'IIS vividores del desMden, qUle-
I'a lIíldie ver'·reproducida la hislO-
ria de lüpaila, Eslo .ha quenado
i!PrTIo.:ill·ado ahora, )' torpe sedl
q"i(lo /lO advierta'que el momento
('s lIe~ado rle dat' la balalla a los
íl~l1b¡ei(lsOS y perlllrbadores de ofi-
ero,
AnUDcio. J ;omuoiGldol a pre-
cios eOD't'eDcionales.
No le de"6elveD orill'iOllel, ni
se publicari oiopno que PO e.M
.rm.do.
PUNTO OE SUSCRIPCIO~
I;-"DEP~NDIE".' TE ,-.,----.,-, Calle Ma . J
11~ J...... ;! 1=====~ =y~o_r~,~n,:,::u;m'::';'T'3;'::..'..:;,m~p;r;e;n;t;:;~
~~ ~
:; ~ Tod.. 1.. oorrelpOQdenoia i nnest.ro 1
... c::: Admitti.tndor T"
.~8 ,
.Iuri:l. y, acaso rOl' Icneria, yaciall
eu llna buhardil1.. , cif'j:lIltln fllI<'
lt,:- dprII;¡ .. alCflUbeu I'n la" ('nlle~
j'l f\If'~O sa~/"ado de la f('VOlIlCillll.
11,1 rraeasado ésla, como ('ra lie " ..-
Iwr:II': han rr3ca~:l\lo los mauf'JtJs
!Jllrs;lIiles lamlJiell "mprrl1dídos
lJace" tiempo y de lus cuales 1'1';\
prl'llll~O el ,w¡{)o{(l,qc de 1.. Co'npailia
del ,,"Ortl'; ba fracasado lodo, por-
que bien l1otorio es quP ESI'atw lo
qll(' qllil"!re es lraulljn, vivir ¡¡leja-
dn d~ cont1icto~ intel'iof('s y ex le-
riar'es, prng'l'esal' y ser l;1'3IHle :na-
ñana, lodo lo que no Il:lbl'i,l dc
const1~lIir IJOl'que CII v('z del seilOf'
Dalo ftle~e a la p,'esidencia del
Consrjq el ilu:::.ll'e itleúlo~o seoor
Un311lUflO, y ('11 vez del sHilor Sall~
chez Guerríl convocas(' flllas Cor'-
tes el iluslre caudillo del c(Jal'1a
latll~mo español don ~tclqlli311f'S
Alvarez,
Es suponer al pais verdad('r:l-
menle calldido, al creerle eOIl fe
alguna en esa plé.pdc de humbrc;
nuevos, y es liacer poco honor al
parlido Ilbrero esrañol el ~upoller­
lo inclinado a Iransformaciones
¡l"litieas que no lengan por fin el
imperio de sus ide<ls económicas,
y ¿quién puetl,e p~llsar que de los
~l,bernalltes 'Iue hahnau de ('on"'-
liluir el futuro Gobit'ruo provisio-
lIal ~e cOIlse~uiriall cosa .. y mejo-
ras m:'¡;¡ beneficiosas paf'a 1'1 prole.
lariado que las que puede ol.Jlcncr
delllro del ~islema vig-eflt<'~
~adie absolutamente, Xosotl'OS
creelllus que ni los 'mism{;~ illl~re· i
sados, ni esos proyeclados gohcr-
I nantes, Ellos creíal) tlar la sellSll-
cilln ruera de Espaila de que Su
fucl'za constiluye UH fllleleo de
Ilpinion, y lif'lItro de ESI)Úta <'jer-
c,' pi cha1Hage Ilolilieo, P3ra e,o
arman eslas revolllcionrs y lallzan
a los obreros a la huelga. ~i lriull·
: (asell, cosa imposiblp, ellos tefl-
driall que sel' las primf~fas virli-
rn3s de sus m~llf'jos: p('ro no, es
que.lli u'iunfal' quieren, 1.0 qllP
quieren es ar'mal' I'uido. prrlUr,
har el orden, /lO dejar VIVII' en
paz a rlaclie. POl'(lllC de lal suerlr
se hacen COl izar y pI'ctellde'l COI1-
quistaf' una (lopuladdad qUl' no
merecen. Ese es Sil crinwlI , edmen
1ll3)Or qlle 1'1 de hacer una venia,
dp.ra revollldón, porqqe 110 que-
riéflJol~ y lemiéndola, como lodo
el mundo, no vacll:lll f.'fl fOmClll:.lr
el desconlento dI' cierlas clases ha-
ciclldolas creer lo que /lO existe,
Coutr:¡ e:-ln llv Ipl~' rIl{IS (1ue un
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I'.. r el hUl'u .::lelllid'l qur ( 1'-
mll.·~[ra \' pI l'Oll(lCI,IlU'Illf) fJlI('
len·,ljl;! d., algulIll'; dI' l.,o; f.Il'tlll"l'!ó
qUI' h tU illtl'l"Hlli,¡ .. 1'11 los Iilli-
Ino' ¡,olleeSo.". c.limarnos di;!llo de
rellr,lduccioll pi sí~uicnlP ;lrticll!o
que ilcaba tiPo publicar la IInpnf'-
lanle I'e\'ista «Esparh eeOIlOflllca
l' lillilrlcit>r:t»,
CC'ufesomos lIl~elltl:1.mlmte que
nn .;omos ~Ie los que. Cl'rerno:; que
ha)':! mOlh'o para tOlll:lr pOI' lo
lr;lJ;ico los sucesos dr. eslo.i dias,
dolorosos como hall sido y ¡jl'ilves
en su aspeoLo exterllO, Üe Lodos
lu~ ti('mpus )' dc todos los paise¡;¡
mil ('slas :ll~ar'adas rcvollldona-
ri,S, cn las que lIllOS Cllallto~ ilu-
So-i ereen lener 111 opinión ti ,,1 país
l' lni f'lementos nec"soIrio.; para
Irast¡l(~'lriO todo., ~i el e.:il-ado la-
lente de indisciplilla ¡le !lila pJlrt¡·
dI' los r~rroviarios f'spaüol~s, ser-
riuores ellos quizú ¡le ambir.iones
6uancicras dibujadas hace algún
tiempo, sin la lenidad COII que
otros J;'0lJiernos ha n proced illo eu
la soluciófl de COIlOiClllS all;¡lú~os
~'~ill las ilusiollcs concebid IS 1)01'
la SlIlHlcsla actiHld Je ciertos e1e-
melitos, las cosas, a p"..¡ar de la
organizacioll rcvoluciol131'ia Cflca-
mio<Jd~, IMI vez, a prohar la in\'er-
~iün de rondo~, IlO hllhif>ran pasa-
do de un molin cali<'j 'n" ,\lfll asl,
DI) se puede decir qup 11;1)<1 sido
o~ra co~a, ya qUt' la opi'lilJll lIW\
DlOle se mallLuvu al In lo di' lo" Po-
d,l'rcs CÚllsliluitlos, y 1"1 mismo par-
11·10 obr~I'o pcrmallccil) alt'JlHJo tle
la reruelta, flO IIIH1:llIl(' Ii,.':ar. y
1!.5 filie "1 amhienle rc\'olucionario
no ('xi~le f>fl E~"atli), a pesar tll'
las ansias de reno\'aeióll t'Xpl'l'~a­
das repelidamenle pOI' las pCI':,on1s
dI' mas orden, y es qtle nadie eree
que en un f'ambin de regirnl'lI, del
que la prinH'ra c,Jnsf>('UCflCHI seria
la anarquía¡ pucde cnCilfllral'se el
remedio a lo, males presentes,
En eslo coinciden lodosl allos y
bajos, clases acofllod3das )' prole-
tarios, hahi.':ndose dprllostrado S'J-
OciCnte'llCllte C!ltns dlas.
¡:;i asf no fllcse, ~i l:ll lllllJO dc
I@otír flO ruesl: el sf"lllir ~<'llf'ral¡
l(ls seilores Bestciro, Largo Caba~
I!ero y tlemfls colc~as no IlUlJiesen
tenido qlle esperar mrtidos enlre
l{}s colchones el triunfo de Sil cau-





Si nOl! fuera permitido el lenguaje
tOl'eri:, comenzaríamos diciendo: Ka la
iA'lesia, casi UD lleno. a pesar de ller
dia de bacienda. Asi9te el seaor Obis-
po, y en el altar celebra la misa el
M. 1, Sr, D. Dámaso Sangorrín, deán
de nuestra Sant.a Iglesia Oatedral,
ncompaiiado de loa seftOres oaoónigoll
O, AntoDio Alooso y ~). Eugeoio Ru·
bio, Eo li¡tio de prefereocia, vemos a
C88i todas IIJ8 autoridades militares y
civiles y distinguidíllilDD8 personalida·
des de Jaca,
Coroienza la misa y parece Que las
'divlDas armoniaij cel~lIti81efl ae bao
trasladado al templo terreno del Sellar.
Los oídos se recrean} e.. verdad, con las
~ublimes emanaciones del arte del sen·
timiento; pero, eobre todo el pecho se
eosancha y el corazón 8eestremeceCOD
toqU68 sublimoa de i08piracióD artístico,
divina y el alma queda como abllorte.,
exUlies, arroba da en el dulce y embria-
gador pensamiento de la divinidad.
E!ta ei, sencillamente expnesta, la
impre8ión del humilde reoorter. Y esta
fu~ también la general ·impresión del
público, al escucbar el otro dia, aquella
misa y aquello¡:¡ motet&; preciosísimoa
que cantó la acreditada capilla de nues-
tra Catedral, acompaftada del valioso
bajo de la real Capilla, Q. Felipe Merl'
no y del quinteto de nOetltro caeino
principal.
y 2l,ermón1 Una preciosa joya ora-
tOria coo la que el P. Jiméoez acreditó
una 't'n la justicia de su predicamento
r fama ya geceraleol. Consideró a San
José de Ualaa80z como redentor de la
niñez. haciendo entre él y el divino Re-
dentor del mul:idn, \lO preci080 paralelo
El verbo ete..no, dice, de8cieode dellle-
no d~ la gloria de 8U Padre celef'tial y
1Ie encierra en la oscura cárcel de la bu
maua naturaleza pa"a redimir al hombre
y San José de Calaaanz abandona 106
halagüeoos t'ncautosde la gloria llu·
mana, su enVIdIable posición aocial, et·
cétera, etcétera, y lie esconde humildi-
simo en la poi vorienta estancia de UDa
escuela. toda su larga vida lucbando
con la ignorancia 'J' con los' maloa ha-
bitos del nil\o para redimirlo del vicio
y del erro.. y ganar para Dios la inteli·
gencia y el COrazón de ia nine•. Nose·
guiremo8 extractando el bonito sermón
pueli ademá del temor de alarg6r oues·
tra CrÓDlCft, no queremos empanar IIU
I>rilio con la n'egrura de llueatraoaeura
pluma. I
LA FUNCION DE LA TARDE
. No querem08 reseftarla por no repe·
tlr conceptos ya emitid08. Nos Iimita-
m08 a elogiar los bien cantadoa gOIOll
del Saoto, en los qUE:', p.1 ilustre P. Jo-
sé Arnedo lució con arte y maestril
10i ecos de 8U dulce y bien timbrsda
voz de baritina, que todavía no era (¡D'
•
celehró este al1o, en el colegiQ de Pa·
dres Escolapios, la fiesta de su ¡nelito
(undador, ,:0;. Jase de Calasan•.
La víspera tuvo logar en el trozo de
nue,¡tra calle Mayor, contiguo al cole·
gio, nnd divertida verbeoa, durante la
cual, nuestra aplaudida y laureada
Balll1., ejecutó uo selt"Cto prognmita
de piezas a c.ual mi.s sentimentales J
bellas La afio<lci6n y gusto ('.DO que se
dieron a saborear al reepetable, queda·
roo probados elocuentemente en aque-
llos repetidos y jU8tísimos aplauSOl.
con que 8e premió a casi todas ell8l, en
aquellos entusiasmos C<Jn qu~ el públi.
co exigió, eu ac.titud suplicaote. la re-
pel.iC1Ón de alguna.
El bondados1simo P. Rector, CI6-
mente ?derino, obsequió a 101llaureadol
artista8 del sonido con nDas pastas,
una! copitas y UllOS cigarros que agra-
decieron cariftosamente. La noche, s.a.
rena y fresca; la animacióo grande; ~l
pliblico contento, alegre, satiafecbisi·
mo. En UDa palabra, tutti C{)ntt1lli.
LA VERBKNA
000 inusitadas e¡:pleodfl1 , pompa 98
SECCION DE BANCA -Compra y
venta de Valoreo;¡, giros y negocillcio-
ne8 de letras, cbeques -, transferencias
de fondos entre Ja Ce!!tral y Sucures·
lee. Cobros de cupooee.
Csja de Ahonoe, abollaudo el tres y
medio por ciento Ilotlal,
Corresponsal eo Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
.,~
U 'liaTA Di lIA~ .I@lI~
DE @lUlIAIllIZ
BANCO ARAGONtS
DE SEGURO; Y CREDlTO
Banca, Seouro. y Caja de Ahorro.
L.
.-
de 101 datos publioad08 sobre el arbo-
lado de Hecho y Anlló y trace el oami-
no forest.1 que ponga"n comunicación
diohos bOlqoes con las oarreteral ge-
ne~ales del E!tado para la extraoolón
de la madera, oomi!!ión que diobo ~­
ftor está cnwplieodo h&::e ano, días
con toda fidelidad y ellorúpulo
De desear el que todos, eltos traba-
jos y e¡¡{uen:os no enouentren OlOgÚQ
ob!!táoulo legal, y que sea prool.o unlo
realidad la- u¡:lotaoión de estos mon-
tes, para evitar la emigra':'ión que tao-
t.os estragos está cauundo hace algún
tiempo en est.os vaUes.
y sic qoe sepamol qoé relación
pueda teuer con lo anteriormenl.e
bXPU68t.O, bemoe ~enido ocasión de
leer en el IlBoletío Ofioial n de la Pro·
"inoia expneilto al público eu el tablón
de annncioil no gigantesoo proyeoLo
que :ndodablemeut.e ha de b!!uefioiar
11 e!!te valle. ~e tratoa de un salto de
agua, tomada del rio Aragón·Subor-
dán para transformar el putenoial hi-
dráulico en energfa eléotrioa para uti·
lizarlll en indostria, La petición heoea
por D, Fraoci.co A8~il: Lópl;lz de Goi·
ooechea, vecino de Pamplooa, es de
8elljl mil litroll de agua por segaudo,
qae babra de ser oonducido por un ca-
ual de 8 kIlómetros y medio de longi-
tud por trel metr08 de anobo y 1'30 de
altura ha8ta las iomediaoiones del va-
cino pueblo de Sire8a donde se in8ta-
Il.ra la oasa de mAqoinal, El nIto elt
de unos 270 metr08 de altura, que des·
arrollará algun08 miles de caballos de
fuerza) y ouyo :l08te es también d,
mlllonelJ de I eleta9, Durante no. mel
e~tll.rá eXRu6st.O al públioo para que
le bagan las reolamaoiones a que baye
lugar. ...
De temer el que a elte proyecto ge
le opongan seriol reparos, porque
aparte de lo que 8e ba hablado en oon-
verilaoiooes particolares, laáole las
frues espeJuronantes, que en un perió-
dico de Zuagoza 8e poblicaron contra
él, aunque a mi humilde juioio, oon
notoria ligeren. "HtJy mismo d, 01.-
mino de Huelca, la denunoia ne uo
salto de agua de 270 metros de altura,
ooy& concellión eería l. roina del pue-
blo, la muerte de IIU praderia y de liD
a&Ticnlt.ura, la implltenoia para explo-
t.ar la riqoeza for&lital y la eteroa 8""
clavitod eoonÓmica p.ra 108 habitan-
~eil de este valle. Sería, además, un
baldóo de ignominia para el oapital
aragonés, que, de no apr811urarse a la
dtlfeoS8., f¡¡rjaria 0080 cadena, que ha
de pesar l'iempre lOobre la oerVll; de
este poeblo•.
.5i tales estragOR y tan ,Joeastrosol
efectos ha de cauear la obra mencio-
nada, pónganse en juego 101 medi08
necesarios para impsdlrla. o, por lo
men08 bU!lqoaso la fórmola de oonci-
liar tan encontrad08 intereses.HECHO
.-
de la calle y 108 de la veoindad. Todo
elto n08 parece bien, porque nueltra
regeneraCIón dependerÁ siempre delo8
mejor informados, de 108 oorreveidile8,
de 101 qae bablan mucho y de los qae
lo elcaoban todo.
Pero el seftor por~ero, y liUII fielt'8
cont.ertulios ,e o:vidao, eu cuanto
anoohece, de nna 00810 import...nt.e. Se
olvidan -ivá~ganoe el seftor guarda
muoicipal!-de la aoen. La acera es
ona invenoión t.an moderna 00000 pre-
oiosa, que n08 permit.e Ir de un punto
a otro de e8ta corte .in oomt:lrar a nn
ooobero. La acera ee nna maravil108a
suce8ión de losas re8ervadas a los
traneeuntea, e8 deoir a 108 hombres
que tieoen la desgracia de 00 ser por-
t.eros. La acera dlstinguid08 oharlata-
nes del corro, 91 un camino adorable·
mente utn en el que ee pueden h..oer
basf.aotes COlla8 menoe lientane y for-
mar t.ert.ulia, porque eo e.te oaso ¿sa·
beis?, la aoera pierde su personalidad,
lO oari.ct.er, IU milma indepeodencia,
y queda trooada en un Callnc., en un
Ateneo, en uoa lala de juntu o en
otro 100..1 donde los lenguaraces y
parlanobilles oumplen, al fiu y al oa-
bo. ~na grave funoión,
¿Qué diriai8, sefiora9 "ootillas.,. fer·
verosa8 del otli8morreo, enamorada8
del e!le dioe- incorregibles arrancado·
raa de pellejos ajenos, si en vUe8tro
hogar, de 8o~etóD, se IOtrodujese uoa
partida de treailliat.all o uu grupo de
sooiol? Prcteat.arlais, soguramen\e, l'
tendríais razóo, MalJ, oomo para alla-
nar una aoera no !lon iadispeUllablelJ
ni la ganzúa ni el mandamiento judi·
cial) vOllotrol-el portero y 8UI amis-
r.ades,-oll habéis metido en no paraje
vedado, obligando al yeot.e o vinien·
te • que nlt.e el arroyo, injuriándole
aSl en lo que máe ama: en 808 bota!!,
que 80n oosa. muy respet.able!', y en
sus ventajaa de raoiooal, porque'. el
arroyo ea para lal!l agual 1I0v~dil:u,
para los oaoell, para 10il oaballoa y, eo
horas de fraternidad humana para, los
vendedores ambulant.es.
ehadad, puea, c~aoto os plazoa, pe-
ro t.ened la bondad de mer.er08 en la
porteria. Oeede alli podréis ohismo·
morrear, cotiliear a voe8tro gust.o.
Claro que no por eso dejaréi8 de cono·
oer la vida y milagros de todos nos·
ot.ros, 108 veoino•. Pero'por lo meoos,
ya que nOI quit.áie la piel la fama, et
bueo humor y la oriada, dejadn(l2 nn
pC'quito de acera1ibre. Veréil!l: no ha-
remos mal que pa.ar por ella, y, ouan-
do volvamos. a oaea, oe Jaremn8 re!í-
¡ pet.uosamente, filantrópicamente, fer-
voroeament.e 1.8 "Bueua8 noohes".
E. RAMlREZ ANGEL
•
A oonseouencia de oiertos llftíoulos
perio,listicoll publicados bace algún
tiempo en 110 prenQa regional y de Ma-
drid, ponderando la iomeDsa riqueza
forestal que existe oaei abandonada,
en 109 bo.ques de Heoho y Anaó, y
que podría aliviar en parte la orisie
de la indu8tria papeler!', algun88 pOr
derosa8 empre8as que se dedioan a di-
oh'.:! negooio, 88 han ofreoido para e:.·
plotar eea riqne.& perdida y han en.
viada persooal de 8U oonfianza para
elt.udiar sobre el terreno la importan-
oia del asonto.
fhsta el <tt!lpaobo del ministro de
Fomento han llegado los eOOi de e8ta
regióu abandon.da, y el Sr, Vizoonde
de Eza, que tanto intorél ba demos·
trado por la clalB agrioultor., ba 00-
misionado al culto ingeniero O, Jf'er-
nando Baró, profeeor de la .!llouela de
lnganieros de Mantel y autor de uo.
obra t.itulad.. IITran9port88 fore8t.a-
lel" para que oomprQel)e 1.. veraoidad
LA UNION
(Oonfitluará)
Bajo lo! ohillidoll alegres de los
vencejos, hase renovado la clásioa ter-
tulia al aire libre, en e8t08 días pri-
maverales, Es la mil'ma del año ante·
rior, y toda eUlIo oompuesta de gente
charladora Lópel: Silva-oallado t.'lO-
to ~iempo-y Antonio Casero-oonoe-
jal poco locuaz-han refiej'l~ogracio-
sament.e lall tales reuniones de los ba-
rrios bajos. Pero también se forman
en muohas oalles de otros barrios oéu·
trioos, y nadie llIe ha tomado la molell·
tia, ya que de no cantarlas, de supli-
car rendidamente que desaparezoan.
Que dan verdadera animaoión a las
rÚ,as 6~ iuegal.!e, peru que moleetao y
otllpan e8 tlotttrlo. De8de el portal al
borde de JI aoera, el grupo de !tcoti-
lIaR n realiu varios fine&: oomentar loa
suoeeol del mundo, 108 de la corte: 101
CRONlCA
llH'lIlr hay tres diques de c3re~a
de 625 pies cada UIIO, que pernlJ-
lrll la construcción de seis subllla-
rillo~ al mismo tiempo. Ocho lJar-
cas pudieran conslruirse simult:i-
IIf'3'llClllC en caJa uno de los gran-
des diques, de 82~ pies tic largo.
Alemania, adcm:'¡s poscP diques
nnlillllcS, flllc pueden utilizarse pa
ra el mismo propósito.
lIav tarnbi.in Olrtb facLores dig-
nos de. U'ncr:ie eu cuenta en lo que
SI' rellerc a liJ construcción de los
ci l:::d os b1reos .1.0" su b,lla ri 1105 per-
nf-'Cf'1l lOdos a UII modelo unico; es
decir, lodassus pit'za~,a pesar de fa
bricarsf' en dirercnlt':l lugares,pcr-
lcuecen ti IIn sulu modelo. Ellraba
ju :le simplifica en la COllstrul~ciónj
e.Ha consiste f'n unir las Ilirerenles
Iliczas fabricadas en di\'ersos la-
Ucre,,_
Alemonia es I:l casa donde SP.
rabrican los famosos molores Dies-
sel. Los hac('f1 los talleres Krupp,
)' las grandes IIsillas r1e Rugsbuq!',
d(~ l~lIdl'lI Y ,"urplOhurgo_ En
eU311lq 3 los maleriales para cons-
trucciones submarinas, no eSC<l-
s~an lafllo en r~lernania. Mucllos
í~lIo:'an quc el <dlculschland», de
vuella ti r\l~malli[l, iba cargado tle
h:lslante niquel, como para salisra
t'pr las nece~idades de los dos
IH',h;irllos :1l~IOS.
(DOS SIGLOS DE EXISTENCIA)
Preparaoión para el ingreao de oasi
todas I&.s carreras.
En8eñanza de los 8eis curaos del Ba-
chillerato_
Escuelas graduadas gratuitas de pri-
mera enseuanza, con modernísimo ma-
terial pedagógi~o, melas uniperson8-
les, et.o.
I!:nseftanu de la Mecanografía ccn
máquinu de 108 últImos modelos,
~nllei1lnudl]l Cálculo mercantil, par-
tida doble y francés práctico y comer-
cial, gratis en la Ellooela Superior.
S8 abre el cur~o el l.0 de Septi~m­
breo Se admiteu alumuos internos, me-
diopensionistas, vigilados y externos
a preoi'lP muy módicos,
DirigIrse al R P. Clement.e Merin",
Rector del Colegio.
•







Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.
MESA ESCRITORIO librería y to-
dos Jos maeblN propios de despaoho
en ma! buen uso, "e venden en bue·
a.. condioionel. Dirigirse a eeta hn-
prenta.
El martes, despuéa de iD!listente se·
quía ioioióle uo temporal de lIuviu
que de generalizarle rellultaría "Ita-
mente benefioioso para la agrioultura,
pues ya la~ tierras lIe resiantBn de la
f.ltalle hume1ad y requierel;l ~azóo
para las faenall de la siembra.
La temperatura ha de8cend¡do algún
tanto y didratamos de apaciblell días
primaverales, oon ligeros, !iguhimos
ribetea de atoll.o que los haoen mis
atractivos para la colonia veraniega,
Por el Gobernador oivil de la pro-
vincia le ha ord~nado a todo. 101 al·
oalde. reoaben de 101 'euedore., alma·
cenist s y coseoheros de trigo, una re-
laoión jurada de la oantidad qus oad..
uoo pone para los efeotos altad{sti·
oo. de luhsistenoia.
.4gradecemol el regalo que se nCI
ha heoho de un ejemplar del oartel
anuuciador de laI fiestas del Pilar de
Zangoaa. Relulta altamente deoorati·
v.:; y de e;a:traordinario gnsto piotórico
no aolo por lo acertado del colorido
lino también por el asunto. que repre·
aent.a nn grupo de aragoneses de las
trN provinoia. oon IDS trajee Upicos,
oamino de la oapital.
•
En lo. pa..doa día. de huelga y a
prete.l:LQ de la milm!!., la lIOmpaftia del
Norte .uprimió II tren meroanoiaa qoe
hacía también seni io de viajeros en-
're Tardienta y laoa y viceversa.
maoho "e.po en que Jaoa pueda di.-
frutar de lo. blne8oio. di tan impor-
t.ante mejora.
•
E!\'SE!'V,NZAS DE I,A HISTORIA. - LA HERÁLDICA LAS RECOGE EN
SUS H.!dBLEMAS.- EL ESCUDO DE ARAGb~. - Dos TENDENciAS
ACERC;' DE Ik.-UNA OPINiÓN COi\"CILlADORA.- EsTUDIO DEL
ESCUDO A TRAVÉS DI! LOS SIGLOS.-DIVHKSOS MODHLOS.-PIC-
CIO"H.,'; \. REALIDADES.
CAPITULO X.
Si la Historia no tuviera otra misión más noble que la de
satisfacer la efimera curiosidad de quien leyere sus páginas,
°de sostener el momentáneo interés que le vayan inspirando
al lector sus narraciones, no valdria la pena de haberlas es-
crito: pues por energica que sea la fuerza emotiva de los más
celebres episodios para excitar afectos en el corazón huma·
no, fábulas hay y fantaslas y novelas inventadas por la Poe-
sía, más bellas acaso que la misma realidad, que pueden dar
pábulo mejor que la Historia a las aficiones de quien gustc
de leyendas extraordinarias y aun inverosimiles y absurdas.
Pero la Historia no es eso. Su mision no es agradar al
lector, sino enseñarle.
La fuerza docente y educadora de la Historia esta en su
fonio para quien sepa llegar a el, y está también en su cor-
teza para la generalidad de los lectores.
Despues de profundos estudios y comparaciones parece
que han llegado los sabios a esta conclusión: La Historia se
repite en el fondo, aunque vaden los sucesos y los procedi·
mientas. Que es lo mismo que expresaba la Verdad eterna
•
De Sobrón regresó la semana última.
el M. 1. Sr. 060 Antonio AloDSO, y' de
Huesca el M. 1. Sr. Don Estanislao Tri·
cas, amboB canónigos :;te tlsta S. 1. Ca·
tedral. Bienvenidos.
Se eatá realizaudo el teodido de la
red para 10d teiéfonol urbauos, traba·
jos que hao dado principIO la lemana
puada y que le IInan a cabo por per·
soul dp! cuerpo de telégrafos bajo la
competente direoción de O. Ramón
M.a Sigüeou Salvador.
Evidenoia EtltO que ya DO tardar.
La .ma4rugada del 28 aalió a realizar
la Sar.ta Visita pastoral anunciadA,
ouedro Ilmo. Sr Obispo 8abemo. que
e:l 108 pueblOS balita boy visitados ba
sido objeto de respetu08as maoireetacio·
nes de carilo.
DESDE la f"lcha 8e alquila un pi.o
amt:.eblado en las. afuera. de la Poerta
de San Pedro.
Para tratar dirigirse á Pablo Arou.
en la misma caaa.
Gacetillas
Icos diu para pasar nOla 1e:oporada con
¡.jus padree reaident.el eo JaCft. Su pre·
matura muerte ba aido generalme.1te
aentida pUM SUI eondit.-ronee de bonra·
de. y afable trll.to le' hicieron acreedor
a las aimpatras de cuaot08 te trat.aroo.
Descao¡;e eo pu y ~ec:bao eue deu·
doe.e6pecialmeote BUS padres y berma·
noa, la expr68ión de ouestro pesar.
El Banca A~agonea de segaroe y
crédito de Zaragoza, importante y muy
recomendable entidad fioanciera. ha de-
signado para eus corresponsales en es:-
I ta plaza, a los seftores Hijos de JuanGarcia, cuya seriedad mercantil y repu·
tacién es de todos col:ocida Felicitá·





Víctima de inopiaada enfermedad la
nocbe del sábado últimu falleció el
apreciable joven ú. Félix BetélJ, del co-
mercio de Zaragoza, que vino hace po.
Para BUB habituales residencias de
invierno bao saiido eata semana, el no-
table literato O. Pablo Parellada y IIU
distin~uida familia; O. Guillermo Fa-
tát', DIrector de uua escuela graduada
de Zuagozll, con sU se601'8 e bijos, y
D. Rafael Valeozoela, á quienes ag'ra-
decemos la alención que ban tenido de
de¡;pedirse de nosotros. .
En excursióo que en soberbio auto-
móvil bao realizado por esta montafta,
hemos paludadG á los aeft-Orel.' O. Ma·
nuei Samitier, coito abogado de Bar·
butro y O. Antonio Aloar, de Beoas·
que.
Se ha hecho cargo del mando de la
Comlndacia de Carabineros de 68La
provinCia, el dig::isimo primer Jefe de
la misma, recientemente nombrado,
D. Cándido Rubio. Con este motivo y
atenta la población a lOA recuerdos
gratoa qus aquí se tienen de tan pun
donorOllO militar ha sido objeto de ex-
presivas manifestaciones de simpatía y
recibido el saludo de bienvenida de muy
significa:tas personas jaquesas.
Reiterámosle nuestra cumplida en-
horabuena.
I
I cameote la talento
nsta coltora.
Nuestro buen amigo D. "'otooio Gar-
eia Molins, Doctor en ciencia., ba lali·
do eo el correo de boy ~ara Berlín. en
donde se incorporará á la Embajada es-
paftola con el caractet de Auxiliar, pla-
za recientemente creada y que ha obte·
nido por oposición en las celebradas en
Madrid bace nD08 meses. Dei'eámole
muchas inerte eu su nuevo e impor-
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enemigo; hagamos pedazos los mármoles y bronces sagrados,
y arrojemos sin piedad al fondo del Vistula los retratos de
nuestros padres y todos los recuerdos de sus glorias ... )




Urbesque terrasque el popu/os super
Evexit alisl
(O si nos resta un poco de pudor portanta desidia, jurcmos
imitar con actos,insignes las proezas (y las glorias) de nuestros
mayores. iFeliz el mortal a quien la gloria eleva en sus bri-
llantes alas sobre la~ ciudades. las regiones y los pueblos!)
Ya no se trata ahora de emular las glorias bélicas de los
almogavares, pero tampoco de dejar en el fondo del olvido -
mas profundo que el del Vístula-Ios blasones que ganaron
nuestros antepasados. Hay un prudente término medio que
consiste en saberlos estimar debidamente;. y para estimarlos
es necesario conocerlos con algun fundamento arqueológico.
====
Carnel de .ooiedad
Ha regresado de Zaragoza la sim·
plltJCa Beüorita Orosia Betés Cata·
recba, después de baber Obtenido
pi... con muy baeo número en las re·
ñidíaimaa oposiciones a e&Cuelas cele-
i:lradu en la capital aJlgonesa. Felici·
tamo. cordialmente a oueetra ilustrada
couvecioa, y de veras celebramOi ba·
ya tenido ocuión de manifestar púbJi-
y concluimos: celebramoe infinito que
la fieltade S José rMultara como re·
eultó-Las Eecuelas Piae son institu-
ción espaftOl8. artlgonella, eminente-
meoteJacetans -Los jacetanos discipu-
109 casI todod 80mos de 18s Escuelas,
Pí8ll. lusto es, pue:!, que amomos la
Escuela Pía, que' U08 entusiasmemos
por la Escuela Pía, que riodamos tri-
buto de homenaje y carifto a su Santo
Fundador; y de desear es que esta fiel-
ta se baga popular y que todos los
bueo08 ¡acetanos la llamemos nuelltra
fleau.
Abora oueetra enhorabuena al celo-
10 y apreciado P. Rector y a cuantos
directa o indirectamente tomaron ee
ella .-rte
nacida ea Nta población y que bien pu-
ditu. Bgur.r aDtfe 1.. acreditadas de
la ~lIa real. Por si acaso D08 pudie-
tan tildar de exagerados, al bablar de
la parte musical, advertimos que con
Duettn intrepidez de periodilt8S 008
acercamos a persona distioguidisimB,
que por el respeto que 008 CIU8B 00 ci·
tamos, y le escuchamos la siguiente
frase:, l/Vamos COBa semejante parece
imI?08ible pudiera escucbarse eo Jaca. n
Con lo que la capilla de Due8tra ~ate­
dral 1108 que eo la {acción tamarao


















































































El Ilmo. Sr. Obi!lpo de JaDa ha concedido 60
aia en la forma aco!t.umbrada.
soldados despu~s de su campaña contra los turcos: (P. Ma·
tías C. SARBlEV; Oda .Xl, Ad equites pofonos) (1)
An nos repensam sanglline gforiam
frustra fuluris emimus? An suos
Exempla di/fingent n.epotem
In proavos, similemque patri
Gnatum reponent? quatenus (heu pudor!)
Pejor ne/astis progenies avis
Succrevit, et damnosa pllfc!tras
Saecula dimilluere vires.
(¿Habremos comprado en vano a precio de sangre esta
gloria para nuestros descendientes? ¿Seguirán estos:ejemplos
nuestrOS nietos, o por el contrario dejaran hijos que les imi-
ten a ellos en su flojedad y cobardia? Asi es de temer que su-
ceda, ya que ioh vergüenza! nuestros abuelos han tenido la
desgracia de aue no seamos nosotrOS dignos sucesores suyos
y de que un siglo infausto haya enervado los bellos arrestos
de nuestra raza.)
Vel nos aoltae stemmata gforiae,
Currusque. et enses, nuper et hosticis
Direpta delubris trophaea,
Aemoniae monumenta pugllae,
Ummas ig~i,. neu puifeaf sacros
Menfita uultus /ranqere marlllOro,
Non aera, furnosasQue patrum
El/igles, memoresque laudum
Ceras, prollUldo mergere Vistula.'
(O quememos resueltamente los blasones de nuestros ante-
pasados, las carrozas, las armas, los trofeos arrancados al
(1) . No nos atrevemos 11 1I1lprimir el texto latino de esta magnifica
eomposidon por Sil sinltlllar belleza y cnergla, solo cOlllpllrables a los
cllisu::os romanos dcl siglo de oro; de esta manera el lector tatinistll re.
cibir{l mil! de lleno el pensamiento de Sil Bullir.
que fallacio en Huesca el clia 3 do Septiembre de 1914
TRr.CHIl AHIVBRSA810 OH'. FALLECIMIENTO OH LA 8R~OkIT'"
•
W!lItJ!l ~DDZfiJB~ J1!lillD;l1l
Sus padres, hermanos 'J liemb familia. suplican á sus
amigOJ )' relaciunados, oracioues 'J la asistencia i algnna
de dichas misas.
----:EJ. p. D·----
iallecio eu Jaca el 25 del actua.l, :lo los 30 años de edad
recibidos Jos Santos S8eramento~
R. 1. P.
SU8 ap~Dados padres, D. Fermín y D.n C~cilia; hermanoil, don
Félix y O. Leonardo; hermar.& política O.a Ant.onia F~rrer; tios,
primos, 90brinoll y demás pa.rieIHell. t.ienen el sent.imient.o de 00-
muuicar é. eus amigotl y relsoion¡"dos toaR tll'nsible pérdid., supli-
cándoles oraoioner. por el et.erno desc81180 del alma del finado,
favor ql1~ agrl!deeeráo. •
Jaoa y Agost.o de i917
Los Exc:nos. ~ limos. Sres. ArzobiSpo de Tarragooa y Obispos de Jaca,
Huesca y Pamplona. tienen concedida~ las acoslu mbradu indulgencias
LIli mius que lit celebren el lunes l.lrlhimo, dia 3, eu la parroquia de la
Catedral y en el altar tle las Almas. eo la iglesia de Nueslra Señora del Caro






SIGLO lVIayor, 15 y Obispo, 1 y 3. JACA
•
hace mas de dos mil y novecientos años, cuando decia par
boca del Eclesiastes: 1.-9. ¡QUé es 1; que suoedio! Lo mis-
mo que ha de suceder. ¡Qué fué lo que se hizo' Lo miamo que
seha o.e hacer.-10. Porque no hay cosa uueva debajo del sol,
ni puede decir alguno: Ved que esto es nueVOj porque ya precedió
eulós siglos q'le fueron a.ntes de nosotros.
El fondo de la Historia es siempre igual. Vesta misma in-
mutabilidad de las líneas generales por donde camina el mun·
do y esta seguridad de la repetición del ciclo de la vida hu-
mana constituyen la esencia directriz de la Historia, como si
entre sus folios se ocultase un espiritu vidente que puede re-
velar !os sucesos venideros al afortunado mortal que logre
encontrarlo.
Pero ademas de esta lección constante que dan los libros
históricos a los hombres privilegiados que poseen aptitudes
para aprovecharla, tenemos, los que no pasamos de la super-
cie, un poderoso estimulo para ennoblecer ntlestros actos en
el ejemplo de los personajes insignes y en el recuerdo de los
hechos culminantes que realizaron. (En la vida de los gran-
des hombres-dice un escritor-aprendemos a pensar como
ellos pensaban: nuestro pequeño pensamiento, en contacto
con los grandes, crece; y a millares podrian citarse los casos
de los Que en circunstancias difíciles han encontrado el valor
suficiente para sobrellevarlas en el ejemplo de un grande
hombre». Quince siglos hace que condensaba el Águila de
Hipona estas ideas, cuando decía con bella frase refiriéndose
a las virtudes de los santos: Ut non pigeat imitari, QUod
perfractare delectat. (Para que nos decidamos a imitar aque·
110, cuyo recuerdo nos place).
Como sucede en la vida orgánica, en que las fuerzas se
compensan y se ayudan para prolongarla por medio de ac·
ciones y reacciones biológicas que, cuando salen de lo nor-
mal de nuestras experiencias, las explicamos con los princi-
pios axiomaticos de (la necesidad se impone), tia función
AB01\lOS MINERALES
AMA.-Seoecesita uoa paracl;iareo
ca!"Q de los padres del DilJo. Dirigirse
a esta impredtB.
EL
SE NECESITA ohico pan farmaci •.
Dingine a la de l. Sra. V,Ja, de G.r-
oia,.en I.a Oalle Mayor, 18 Jaoa.
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